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ABSTRAK 
 
 
STRATEGI KESANTUNAN BERTUTUR DI KALANGAN MANULA 
BERLATAR BELAKANG BUDAYA JAWA: KAJIAN PRAGMATIK DI 
DESA SELOMARTO 
 
 
 
Miftahul Huda, S200120006, Program Studi Magister Pengkajian Bahasa, 
Sekolah Pascasarjana, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 186 Halaman 
 
 
Tujuan penelitian ada 3 (1) untuk mendeskripsikan realisasi kesantunan 
bertutur di kalangan manula berlatar belakang budaya Jawa desa Selomarto. (2) 
untuk mendeskripsikan strategi kesantunan bertutur di kalangan manula berlatar 
belakang budaya Jawa desa Selomarto. (3) Mengimplementasikan kesantunan 
bertutur di kalangan manula berlatar belakang budaya Jawa sebagai bahan ajar di 
SMA. Jenis penelitian kualitatif. Objek penelitian berupa realisasi kesantunan 
bertutur dan strategi kesantunan bertutur di kalangan manula berlatar belakang 
budaya Jawa desa Selomarto. Metode pengumpulan data melalui metode simak 
dengan teknik dasar teknik sadap, diikuti dengan teknik lanjutan I berupa teknik 
simak libat cakap, teknik lanjutan II berupa teknik simak bebas libat cakap, dan 
teknik lanjutan III yakni teknik rekam, serta teknik lanjutan IV yakni teknik catat, 
ditambah dengan teknik observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode 
padan sub-jenis kelima yakni metode pragmatis dengan alat penentu mitra wicara. 
Hasil penelitian ini: (1) kaitanya dengan realisasi kesantunan bertutur manula 
ditemukan empat tindak tutur yaitu asertif, direktif, komisif, dan ekspresif. 
Ditemukan sebesar 59% yang merupakan tindak tutur direktif santun, tindak tutur 
asertif santun sebesar 75%, tindak tutur komisif santun dan tindak tutur ekspresif 
santun sebesar 100%, (2) kaitannya dengan strategi kesantunan bertutur manula 
ditemukan dua strategi kesantunan bertutur yaitu strategi kesantunan direktif 
langsung sebesar 58% dan strategi kesantunan direktif tak langsung sebesar 42%. 
Simpulan penelitian ini yaitu manula di desa Selomarto dalam berkomunikasi 
cenderung menggunakan tindak tutur direktif dengan strategi kesantunan direktif 
langsung. 
 
Kata Kunci: strategi kesantunan bertutur, tindak tutur, dan kajian pragmatik. 
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ABSTRACT 
 
 
STRATEGI KESANTUNAN BERTUTUR DI KALANGAN MANULA 
BERLATAR BELAKANG BUDAYA JAWA: KAJIAN PRAGMATIK DI 
DESA SELOMARTO 
 
 
Miftahul Huda, S200120006, Program Studi Magister Pengkajian Bahasa, 
Sekolah Pascasarjana, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 186 Halaman 
 
 
The objectives of the study are three; 1) To describe the realization of 
speaking politeness the Javanese culture of the elder people in Selomarto. 2) To 
describe the politeness strategy of speaking in the Javanese culture of the elder 
people in Selomarto. 3) To implement the speaking politeness of Javanese culture 
of the elder people in Selomarto as subject in the senior high school. In 
conducting the study, the researcher uses qualitative research. The objects of the 
Research are the realizations of politeness and the polite strategy of Javanese 
culture of the elder in Selomarto. The first of data collection is simak method with 
the sadap technique. And the second is teknik lanjutan I it is teknik simak libat 
cakap, the next is teknik lanjutan II it is teknik simak bebas libat cakap, and the 
third is teknik lanjutan III that is  teknik rekam, and the fourth is teknik lanjutan IV 
that is teknik catat, the last method is teknik observasi. The technique In analysing 
the data, he applies the fifth sub of padan method, it is pragmatic method, which 
uses a speaker as a reference. The product are; (1) the four basic of politeness, 
they are: assertive, directive, comisive, and expressive. The directive politeness 
action is 59%, the assertive politeness action is 75%. The comisive and expressive 
politeness is 100%. (2) there are two strategies; a) direct politeness strategy and, 
b) indirect politeness strategy. The direct politeness strategy is 58%. The indirect 
politeness strategy is 42%. The conclusion of the research is the communication 
of the elder people in the Selomarto is using the directive speaking politeness and 
the strategy of the directive speaking politeness is direct. 
 
Key word: the speaking politeness strategy, direct speak, and pragmatic. 
